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2 ≡ 60 4 ⊃ 405 6 ≡ 207 10 ⊂ 499 13 ≡ 208 17 ⊃ 493 19 ⊂ 477 22 ≡ 230 26 ≡ 323
27 ⊂ 229 ⊃ 269 35 ≡ 104 ≡ 383 38 + 149 ≡ 509 39 ⊂ 209 55 ⊂ 131 ≡ 539 65 ≡ 177 77 ≡ 419
79 + 328 ≡ 156 83 ⊂ 408 106 ⊂ 256 111 ≡ 261 118 ⊂ 278 124 ⊃ 203 125 ≡ 146 132 ⊃ 572
137 ≡ 299 142 ≡ 565 150 ≡ 450 162 ≡ 515 169 ⊂ 214 188 ≡ 410 191 ≡ 527 ⊂ 573 201 ⊂ 445
215 ≡ 584 245 ≡ 312 258 ≡ 529 270 ⊂ 567 290 ≈ 329 346 ≡ 537 380 ≡ 457 433 ⊂ 510 434 ⊂ 543































































































































































































































2 ≡ 60 4 ⊃ 405 6 ≡ 207 10 ⊂ 499 13 ≡ 208 17 ⊃ 493 19 ⊂ 477 22 ≡ 230 26 ≡ 323
27 ⊂ 229 ⊃ 269 35 ≡ 104 ≡ 383 38 + 149 ≡ 509 39 ⊂ 209 55 ⊂ 131 ≡ 539 65 ≡ 177 77 ≡ 419
79 + 328 ≡ 156 83 ⊂ 408 106 ⊂ 256 111 ≡ 261 118 ⊂ 278 124 ⊃ 203 125 ≡ 146 132 ⊃ 572
137 ≡ 299 142 ≡ 565 150 ≡ 450 162 ≡ 515 169 ⊂ 214 188 ≡ 410 191 ≡ 527 ⊂ 573 201 ⊂ 445
215 ≡ 584 245 ≡ 312 258 ≡ 529 270 ⊂ 567 290 ≈ 329 346 ≡ 537 380 ≡ 457 433 ⊂ 510 434 ⊂ 543













































# ID FORM LEMMA UPOSTAG XPOSTAG FEATS HEAD DEPREL DEPS MISC
1 孟子 孟子 PROPN n,名詞,人,複合的人名 2 nsubj SpaceAfter=No
2 見 見 VERB v,動詞,行為,動作 0 root SpaceAfter=No
3 梁 梁 PROPN n,名詞,主体,国名 5 nmod SpaceAfter=No
4 惠 惠 PROPN n,名詞,人,その他の人名 5 compound SpaceAfter=No
5 王 王 NOUN n,名詞,人,役割 2 obj SpaceAfter=No






















































形 4種類 (nsubj:passと csubj:passとdiscourse:spと flat:vv)を使用することにした。こ































































































から「善」へ objを繫いだ (例文 324.)。これに対し「子為我問孟子」では、「為」を前置




ら「與」へ caseを繫いだ (例文 324.)。ただし「吾子與子路孰賢」では、「與」を前置詞
(ADP)とみなしつつもCCONJと同様に扱い、「子」から「子路」へ conjを繫いだ上で、
「子路」から「與」へ ccを繫いだ (例文 328.)。なお「則文王不足法與」では、「與」を「p,
助詞,句末,*」とみなし、「法」から「與」へ discourse:spを繫いだ (例文 118.)。
一方、「以」については、前置詞としては扱わず、全てを動詞とみなした。たとえば「堯
以天下與舜」では、「以」を動詞とみなし、「以」から「天下」へ objを、「以」から「堯」
へ nsubjを繫いだ (例文 71.)。あるいは「卿以下必有圭田」でも、「以」を動詞とみなし、










nsubjとして扱い、「勞」は「者」の aclとした (例文 53.)。すなわち、この例文において
は、「者」を名詞同様に扱っているわけである。これに対して「昔者有饋生魚於鄭子產」
の「者」は、あくまで「昔」を強調しているに過ぎないことから、「昔」を「者」の nmod









Reed-Kellogg文法構造図は、 主語 述語 目的語 という構造を基本に、英文を視
覚化するものである。主文 (main sentence)を太線で、それ以外の節 (clause)を細線で視覚
化した上に、修飾語を斜線に載せて示すという手法であり、たとえば「Those who labour














項 (subordonne´)を支配し、下位項が上位項に依存する。たとえば「Those who labour with









































































¶図 4(a)のWITHは、図 3左の E転用との兼ね合いを考えた場合、LABOURではなくMINDに依存す
べきだという議論がある [2]。それを受けて、英語 UDでは labour→minds→ withとなっている (表紙図)。
英語の前置詞とそれに続く名詞類の扱いは、Tesnie`reとMel�qukと UDで、それぞれに異なる。
依存文法と Universal Dependencies と古典中国語　
82





















































る。表 4の nsubjと csubjは、いずれも主語を表すUD依存構造タグであり、リンク先が
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256 300 321 381 407 449 455
527 551 573 576
NUM←obj 122
VERB←root 329




【三】NUM←advmod 120 364506 568
NUM←conj 274 524
NUM←nummod 96 107 195 221
【三十三】NUM←root 49
【上】NOUN←nsubj 336NOUN←obj 97 145
NOUN←obl 124 135 172
【上下】NOUN←nsubj 415
【下】NOUN←nmod 135NOUN←obj 59 97 148
183 320 559
VERB←root 568
【不】ADV←advmod 3 6 1727 38 40 47 56 57 74
88 90 101 102 105 107 108 116
118 120 122 124 127 132 134
135 155 159 164 166 187 192
203 207 212 218 223 228 229
235 239 243 245 247 249 250
260 262 276 278 283 284 286
287 288 290 291 292 293 294
303 310 312 335 351 352 366
374 378 379 381 387 396 397
404 411 416 437 442 448 456
468 469 471 474 481 483 498
500 502 503 504 505 506 507
509 512 514 519 520 523 531
532 540 541 542 557 561 563
572 574
【且】ADV←advmod 101 116427 488 524 531
ADV←cc 103 157
【世】NOUN←advmod 556NOUN←nmod 305 476





【乃】ADV←advmod 15 16171 257 260 264
【久】VERB←advmod 119
【之】PRON←det 76 265PRON←expl 88 89 228
231 234 235 237 238 239 251
308 340 429 463 469 528
PRON←iobj 78 81 123
PRON←nsubj 98 99 116 465
PRON←obj 17 30 37 39 41 47
48 49 56 59 75 80 81 108 110
115 124 139 153 163 164 178
182 183 184 193 209 210 219
242 257 264 272 274 285 290
292 295 296 297 302 303 315
317 320 329 331 332 336 343
345 349 359 364 366 370 372
377 378 380 388 390 397 398
399 412 413 428 437 440 441
445 446 452 457 461 472 473
481 484 487 488 490 491 493
494 546 548 552 559 560 561
569 570 571 575 578
PRON←obl 317 380 420 457
SCONJ←case 8 9 12 21 22 34
35 41 44 59 66 87 88 90 92 93
104 107 116 125 130 134 146
154 171 176 179 183 186 192
193 196 201 205 210 211 212
216 217 222 223 225 230 231
233 243 244 249 250 251 254
256 259 260 262 270 272 275
276 284 286 298 305 309 310
318 320 325 326 336 343 345
351 355 361 382 383 385 389
407 417 430 434 439 445 446
453 470 473 476 481 499 516
517 518 520 521 524 534 541
543 558 559 560 563 567 577
580 582 586 588 589 590 591
593
SCONJ←mark 94 124 203 204




VERB←root 55 131 165 167
424 539
【乎】ADP←case 79 156 174345 530
PART←discourse:sp 33 42 67
136 149 160 262 264 285 291
294 315 325 357 372 373 386
394 400 408 433 446 452 485
496 497 500 502 503 504 505
506 507 509 510 511 512 513
522 523 524 531 535
【乘】NOUN←clf 22 230 470
【九】NUM←advmod 57NUM←nummod 452
【也】PART←case 82 239252 382 536
PART←discourse:sp 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 24 35 44 49 62 93 103 104
113 116 119 120 132 135 137
144 147 150 151 163 164 174
189 206 207 208 209 210 211
212 214 215 216 217 218 220
228 237 238 243 244 246 250
254 256 259 260 262 263 267
268 279 287 288 291 295 296
297 298 299 300 307 317 318
322 351 359 363 376 383 393
397 403 405 416 420 428 434
441 442 448 449 450 455 456
459 467 470 472 477 489 490
497 501 514 517 534 543 546
549 559 575 580 581 584 587
593 596
PART←mark 30 88 89 94 179
180 184 233 249 251 275 310




【予】PRON←nsubj 111 199261 412 524
87
PRON←obj 316 422 453 516
【事】NOUN←nsubj 209NOUN←obj 209 235







【二】NUM←nummod 241265 524 576
【于】ADP←case 175 335432 583
ADP←mark 127
【云】VERB←advcl 275VERB←root 274 276
277 279 338 339
【五】NUM←advmod 363NUM←conj 379
NUM←nummod 195 231 449
560
【五十】NUM←nummod 121NUM←obj 142 565










【亦】ADV←advmod 2 13 2460 149 208 233 496 503
504 505 508 509 522 545 563





NOUN←nmod 9 407 577 582
NOUN←nsubj 28 47 59 83 154
170 178 179 181 233 268 284
305 313 321 327 333 351 352
353 382 390 391 408 409 411
416 446 460 472 480 481 488
519 549 563
NOUN←obj 24 53 63 72 94 109
124 137 141 163 180 184 203
204 222 256 281 299 351 421
479 528 535 552 553
NOUN←obl 53 94 155 327 330
381 519







VERB←amod 61 129 281 549
VERB←ccomp 157
VERB←obj 2 60 279 514
VERB←root 519
【今】NOUN←advmod 180189 264 278 311 341
379 382 406 474 563
NOUN←conj 116
NOUN←nmod 21 434 543 589
【他】PRON←det 167 224291 348
PRON←obj 347
【令】VERB←root 110 114116 551
【以】VERB←acl 148VERB←advcl 17 71 72
93 124 129 140 141 142 143
144 150 220 221 223 231 291
305 378 386 409 421 437 450
493 514 565 575
VERB←advmod 28 33 47 73 75
93 121 122 125 145 146 147
149 151 157 193 217 236 260
282 305 327 359 399 406 423
435 445 448 460 474 491 504
506 509 535 546
VERB←csubj 416
VERB←dislocated 416
VERB←root 139 262 319 586
596 597
【仰】VERB←root 560














【位】NOUN←obj 129 135144 549
NOUN←root 449
【何】ADV←advmod 191 213234 262 265 267 279
340 341 422 448 526 527 557
573
PRON←nmod 533
PRON←obj 123 142 223 334
338 339 553 565
PRON←obl 169 214 335 336
PRON←root 307 474
PRON←xcomp 86 87 88 89 337
397




【使】VERB←advcl 184VERB←ccomp 89 98
VERB←parataxis 181 421 578
VERB←root 109 113 125 146
209 210 216 244 303 451 485
550
【來】VERB←advmod 435VERB←ccomp 219
VERB←conj 38 509 550
VERB←flat:vv 147
VERB←parataxis 47 503
VERB←root 45 170 371
索　　引　
88
PRON←obj 316 422 453 516
【事】NOUN←nsubj 209NOUN←obj 209 235







【二】NUM←nummod 241265 524 576
【于】ADP←case 175 335432 583
ADP←mark 127
【云】VERB←advcl 275VERB←root 274 276
277 279 338 339
【五】NUM←advmod 363NUM←conj 379
NUM←nummod 195 231 449
560
【五十】NUM←nummod 121NUM←obj 142 565










【亦】ADV←advmod 2 13 2460 149 208 233 496 503
504 505 508 509 522 545 563





NOUN←nmod 9 407 577 582
NOUN←nsubj 28 47 59 83 154
170 178 179 181 233 268 284
305 313 321 327 333 351 352
353 382 390 391 408 409 411
416 446 460 472 480 481 488
519 549 563
NOUN←obj 24 53 63 72 94 109
124 137 141 163 180 184 203
204 222 256 281 299 351 421
479 528 535 552 553
NOUN←obl 53 94 155 327 330
381 519







VERB←amod 61 129 281 549
VERB←ccomp 157
VERB←obj 2 60 279 514
VERB←root 519
【今】NOUN←advmod 180189 264 278 311 341
379 382 406 474 563
NOUN←conj 116
NOUN←nmod 21 434 543 589
【他】PRON←det 167 224291 348
PRON←obj 347
【令】VERB←root 110 114116 551
【以】VERB←acl 148VERB←advcl 17 71 72
93 124 129 140 141 142 143
144 150 220 221 223 231 291
305 378 386 409 421 437 450
493 514 565 575
VERB←advmod 28 33 47 73 75
93 121 122 125 145 146 147
149 151 157 193 217 236 260
282 305 327 359 399 406 423
435 445 448 460 474 491 504
506 509 535 546
VERB←csubj 416
VERB←dislocated 416
VERB←root 139 262 319 586
596 597
【仰】VERB←root 560














【位】NOUN←obj 129 135144 549
NOUN←root 449
【何】ADV←advmod 191 213234 262 265 267 279
340 341 422 448 526 527 557
573
PRON←nmod 533
PRON←obj 123 142 223 334
338 339 553 565
PRON←obl 169 214 335 336
PRON←root 307 474
PRON←xcomp 86 87 88 89 337
397




【使】VERB←advcl 184VERB←ccomp 89 98
VERB←parataxis 181 421 578
VERB←root 109 113 125 146
209 210 216 244 303 451 485
550
【來】VERB←advmod 435VERB←ccomp 219
VERB←conj 38 509 550
VERB←flat:vv 147
VERB←parataxis 47 503





【侯】NOUN←nmod 87NOUN←nsubj 341 449
NOUN←obj 193




































【其】PART←discourse 10 30291 394 429 433 435
436 437 438 439 485 499 510
511 542 548 576
PART←discourse:sp 337
PRON←det 4 22 62 66 84 145
173 178 180 220 225 230 249
260 262 268 279 301 303 306
307 317 334 338 343 352 353
355 356 381 385 389 403 405
418 428 446 447 454 461 466
481 508 555 562 563 564 575
596
PRON←nsubj 17 89 163 184
213 215 308 346 434 512 537








【凡】ADV←advmod 448 449ADV←amod 259
【凶】VERB←advcl 173 564VERB←conj 341
【出】VERB←acl 174 175VERB←advcl 224
VERB←ccomp 451





【利】NOUN←obj 116 198415 463 526
VERB←amod 125 146
VERB←ccomp 149 509
【制】VERB←advcl 125 146VERB←root 332
【刺】VERB←xcomp 421
【則】ADV←advmod 35 40 4748 75 104 118 119 139
142 144 173 206 213 224 236
245 246 247 248 260 275 278
312 321 327 361 362 364 372
373 374 375 377 381 383 386
388 400 411 414 416 417 448






【力】NOUN←nsubj 122NOUN←obj 53 585
【功】NOUN←nsubj 474NOUN←obj 439 460
【加】VERB←conj 475
【助】VERB←acl 115 570VERB←root 111 240
261
【勃】VERB←advmod 48















【千】NUM←nsubj 229NUM←nummod 22 230


















【又】ADV←advmod 235 265358 403 576




VERB←root 58 262 428 474
579 580 581 582
【友】NOUN←obl 66VERB←root 283
【反】VERB←acl 174VERB←ccomp 215 584





【受】VERB←parataxis 473VERB←root 209 291
381 454
【叛】VERB←ccomp 399VERB←root 596
【叟】NOUN←nsubj 8 38 509
【口】NOUN←obl 498
【古】NOUN←advmod 116217
NOUN←nmod 14 21 154 336
【召】VERB←root 531
【可】AUX←aux 28 33 94 117121 123 124 125 126
127 128 135 136 146 159 246
260 262 276 285 381 387 406
417 429 448 531 535 549
VERB←ccomp 169 214
VERB←conj 325













NOUN←nsubj 43 134 182 206
224 236 396 454 467 521 586
597
NOUN←obj 22 62 87 230 233
241 365 396 506
NOUN←obl 75
NOUN←root 43 144 160 204
205 206
VERB←conj 44 193
【君子】NOUN←nsubj 24249 310 409 471
483 555
NOUN←obj 63 404
【否】ADV←advmod 373 375ADV←parataxis 374
ADV←root 147 372
【吳】PROPN←compound 42
【吾】PRON←det 49 122 130149 156 262 328 439
447 509 551
PRON←nsubj 16 77 105 169
175 180 191 214 218 247 262
267 292 310 333 394 397 416






VERB←root 73 74 75 349 479
【周公】PROPN←nsubj 250PROPN←obl 157
【命】NOUN←conj 198NOUN←nsubj 395
NOUN←obj 332 378 473
NOUN←root 11













【千】NUM←nsubj 229NUM←nummod 22 230


















【又】ADV←advmod 235 265358 403 576




VERB←root 58 262 428 474
579 580 581 582
【友】NOUN←obl 66VERB←root 283
【反】VERB←acl 174VERB←ccomp 215 584





【受】VERB←parataxis 473VERB←root 209 291
381 454
【叛】VERB←ccomp 399VERB←root 596
【叟】NOUN←nsubj 8 38 509
【口】NOUN←obl 498
【古】NOUN←advmod 116217
NOUN←nmod 14 21 154 336
【召】VERB←root 531
【可】AUX←aux 28 33 94 117121 123 124 125 126
127 128 135 136 146 159 246
260 262 276 285 381 387 406
417 429 448 531 535 549
VERB←ccomp 169 214
VERB←conj 325













NOUN←nsubj 43 134 182 206
224 236 396 454 467 521 586
597
NOUN←obj 22 62 87 230 233
241 365 396 506
NOUN←obl 75
NOUN←root 43 144 160 204
205 206
VERB←conj 44 193
【君子】NOUN←nsubj 24249 310 409 471
483 555
NOUN←obj 63 404
【否】ADV←advmod 373 375ADV←parataxis 374
ADV←root 147 372
【吳】PROPN←compound 42
【吾】PRON←det 49 122 130149 156 262 328 439
447 509 551
PRON←nsubj 16 77 105 169
175 180 191 214 218 247 262
267 292 310 333 394 397 416






VERB←root 73 74 75 349 479
【周公】PROPN←nsubj 250PROPN←obl 157
【命】NOUN←conj 198NOUN←nsubj 395
NOUN←obj 332 378 473
NOUN←root 11




【哉】PART←discourse:sp 94106 162 225 256 262
267 303 316 344 515 517 518
519 521 532 533 534 535 536
538
【唯】ADV←advmod 31 98239 463 465 466 469
【問】VERB←dislocated 536VERB←root 79 80 156
367 392 430 492
【啼】VERB←conj 354
【善】ADV←advmod 130NOUN←obj 72 138 182
















【國】NOUN←dislocated 22230 462 486
NOUN←nmod 430 560
NOUN←nsubj 116 171 273 365
379 415 571 573
NOUN←obj 23 67 86 149 179
185 226 239 303 304 313 469
509 563




VERB←root 32 97 129 227 346
349 428 500 537
【圭】NOUN←nmod 148




【堂】NOUN←nmod 254NOUN←obj 83 408
NOUN←root 254
【堅】VERB←amod 125 146























【大】ADV←advmod 358 417VERB←amod 59 77





【天】NOUN←nmod 332 395NOUN←nsubj 244 253
318 368 485 499
NOUN←obj 7 182 220 332 429
NOUN←root 244
【天下】NOUN←nmod 116270 343 453 516
567
NOUN←nsubj 117 290 353 358
411 426






【夫】NOUN←nsubj 239 251294 315
NOUN←obj 576
NOUN←root 267
PART←discourse 9 34 94 254























【如】ADV←advmod 437 453487 516 543 545 547
VERB←acl 283










【妻】NOUN←nsubj 461 491NOUN←obj 29 66
【始】ADV←advmod 180 430431 510
NOUN←root 211










【子】NOUN←conj 43 66NOUN←nmod 156 328
524
NOUN←nsubj 43 198 210 343





PRON←nsubj 19 26 86 88 144





































【安】ADV←advmod 273 277561 563
VERB←amod 532
VERB←root 39 40 209 453 516
【宋】PROPN←nmod 432480 481
PROPN←nsubj 200 596


























【如】ADV←advmod 437 453487 516 543 545 547
VERB←acl 283










【妻】NOUN←nsubj 461 491NOUN←obj 29 66
【始】ADV←advmod 180 430431 510
NOUN←root 211










【子】NOUN←conj 43 66NOUN←nmod 156 328
524
NOUN←nsubj 43 198 210 343





PRON←nsubj 19 26 86 88 144





































【安】ADV←advmod 273 277561 563
VERB←amod 532
VERB←root 39 40 209 453 516
【宋】PROPN←nmod 432480 481
PROPN←nsubj 200 596


















【寡】VERB←amod 87 179233 241 454 479 535
582
VERB←conj 552







【將】ADV←advmod 55 96131 149 182 189 216
217 239 350 359 399 423 424
425 426 509 539
【尊】VERB←conj 487
【對】VERB←advmod 315
【小】NOUN←obj 151 504VERB←amod 158 497
VERB←flat:vv 573
【少】VERB←advmod 586
【就】VERB←acl 363VERB←advcl 183 559
















PRON←obj 280 283 284 351
459
【已】ADV←advmod 188 409410 411 412 413
PART←discourse:sp 2 23 24 60








【平】VERB←root 200 353411 543
【平公】PROPN←nsubj 275










【弑】VERB←acl 22 230VERB←root 241
【弔】VERB←root 505 506
【弗】ADV←advmod 268 377379 380 429 457 532
576





【彼】PRON←det 158 303304 305 306
PRON←nsubj 106 139 219 256







【後】NOUN←advmod 41 93138 153 234 259 280
364 430 478 501 594 595
NOUN←nmod 132 556 572
NOUN←obj 433 510
VERB←conj 62
【徒】ADV←advmod 453 516NOUN←obj 399
【得】AUX←aux 134 135 136292 303 310 379 528
VERB←acl 448







VERB←root 120 193 387 399
480 553
【徙】VERB←root 541




【德】NOUN←nmod 134NOUN←obj 47 487 501
【徹】VERB←root 221
【心】NOUN←nsubj 36 279562
NOUN←obj 53 124 179 225 298
317 373 464 472 475 585
NOUN←obl 65 177 595
NOUN←root 203 533
【必】ADV←advmod 18 22148 224 230 240 272
274 293 443 461 483 526 556
562 571













【悅】VERB←advcl 520VERB←root 245 312
【悔】VERB←root 429





【惟】ADV←advmod 32 129454 464 467 468 470
【惠】PROPN←compound 1PROPN←nmod 583






VERB←root 294 487 541
【惽】VERB←root 105
【愈】VERB←root 427 507
【愛】NOUN←obj 150 450VERB←amod 93
VERB←flat:vv 285












VERB←root 366 407 460 570
【成季】PROPN←nsubj 216
【我】PRON←ccomp 42PRON←det 65 177 562
585
PRON←nsubj 127 130 139 144
257 262 267 289 362 391 427
441 456 575
PRON←obj 83 106 153 256 286
289 293 322 344 362 404 408





PRON←nsubj 79 80 156 478
479 594






【�】PART←case 31 93 101224 317 555
PART←mark 8 20 32 56 99 225












VERB←root 120 193 387 399
480 553
【徙】VERB←root 541




【德】NOUN←nmod 134NOUN←obj 47 487 501
【徹】VERB←root 221
【心】NOUN←nsubj 36 279562
NOUN←obj 53 124 179 225 298
317 373 464 472 475 585
NOUN←obl 65 177 595
NOUN←root 203 533
【必】ADV←advmod 18 22148 224 230 240 272
274 293 443 461 483 526 556
562 571













【悅】VERB←advcl 520VERB←root 245 312
【悔】VERB←root 429





【惟】ADV←advmod 32 129454 464 467 468 470
【惠】PROPN←compound 1PROPN←nmod 583






VERB←root 294 487 541
【惽】VERB←root 105
【愈】VERB←root 427 507
【愛】NOUN←obj 150 450VERB←amod 93
VERB←flat:vv 285












VERB←root 366 407 460 570
【成季】PROPN←nsubj 216
【我】PRON←ccomp 42PRON←det 65 177 562
585
PRON←nsubj 127 130 139 144
257 262 267 289 362 391 427
441 456 575
PRON←obj 83 106 153 256 286
289 293 322 344 362 404 408





PRON←nsubj 79 80 156 478
479 594






【�】PART←case 31 93 101224 317 555
PART←mark 8 20 32 56 99 225



























【政】NOUN←nsubj 561NOUN←obj 124 388
437








【教】NOUN←nsubj 210VERB←root 70 72

























【於】ADP←case 25 35 53 5865 66 74 75 77 92 94
102 104 105 110 117 120 135
168 171 172 173 175 176 177
190 197 202 303 310 321 325
336 348 381 383 419 422 430
474 482 497 498 519 524 555
564 579 586 595 596
VERB←advcl 41 179 180 249
563
VERB←parataxis 250





【既】ADV←advmod 399 400401 402 403 404 406
412 500 577
VERB←parataxis 398





【明】NOUN←nmod 83 98254 408
NOUN←obj 192
VERB←advmod 590






【是】PRON←det 239 472PRON←expl 152 232
233 240 243 244 425
PRON←nsubj 6 13 15 23 30
113 207 208 209 246 266 279
326 403 518 533 534
PRON←obj 129 162 220 235






NOUN←obj 3 143 301 385 389
588 590
NOUN←root 300 591 592













【曰】VERB←acl 397VERB←conj 30 79 80
85 156 348 349 364 392 402
461 462 479
VERB←parataxis 78 84 109
VERB←root 24 29 30 247 256
274 277 279 289 315 339 351





【曾】ADV←advmod 421 422PROPN←obl 79 156
【月】NOUN←clf 95 506NOUN←nsubj 551
NOUN←obj 551
NOUN←root 406
【有】VERB←acl 110VERB←advcl 127 250
315 362 437 513 549
VERB←cc 197
VERB←ccomp 181 352 378 392
563
VERB←conj 464 561
VERB←parataxis 67 112 193
472 556
VERB←root 2 4 60 62 64 65 66
103 116 147 148 149 177 178
228 234 252 253 255 271 293
303 313 317 333 335 336 340
345 390 391 398 405 431 435
441 472 481 482 483 503 509







VERB←root 35 104 383
【朝】NOUN←advmod 236236
VERB←root 193 461
【木】NOUN←nsubj 248NOUN←obj 132 248
NOUN←obl 175
【未】ADV←advmod 4 62 116147 164 228 295 310
311 393 404 405 406 407 420












【梁】PROPN←nmod 1 421PROPN←obl 586
【梃】NOUN←obj 125 141146
【棄】VERB←parataxis 404VERB←root 133 473
【棺】NOUN←obj 252
【楚】PROPN←conj 125 146262 497
PROPN←nmod 315 327 586
PROPN←nsubj 315
PROPN←obj 55 66 131 497 539
596
PROPN←obl 165
【極】NOUN←obj 11 314 499
【槁】VERB←root 414
【槨】NOUN←obj 252






VERB←root 154 330 496 503
513
【樹】VERB←root 231






VERB←root 42 355 357 403
【欺】VERB←root 288
【止】VERB←conj 478 594VERB←root 96
【正】VERB←amod 10 166499 532
VERB←obj 152
VERB←root 280 365 459
【此】PRON←det 11 241 307335 511 560
PRON←nsubj 12 24 137 256
299 300 468 517
PRON←obj 238 373 421 496
547
【步】NOUN←clf 142 187 478565 594
【武丁】PROPN←obl 168
【歲】NOUN←clf 197 321NOUN←obj 384 567
【歸】VERB←conj 81VERB←root 183 343
369 559










【曰】VERB←acl 397VERB←conj 30 79 80
85 156 348 349 364 392 402
461 462 479
VERB←parataxis 78 84 109
VERB←root 24 29 30 247 256
274 277 279 289 315 339 351





【曾】ADV←advmod 421 422PROPN←obl 79 156
【月】NOUN←clf 95 506NOUN←nsubj 551
NOUN←obj 551
NOUN←root 406
【有】VERB←acl 110VERB←advcl 127 250
315 362 437 513 549
VERB←cc 197
VERB←ccomp 181 352 378 392
563
VERB←conj 464 561
VERB←parataxis 67 112 193
472 556
VERB←root 2 4 60 62 64 65 66
103 116 147 148 149 177 178
228 234 252 253 255 271 293
303 313 317 333 335 336 340
345 390 391 398 405 431 435
441 472 481 482 483 503 509







VERB←root 35 104 383
【朝】NOUN←advmod 236236
VERB←root 193 461
【木】NOUN←nsubj 248NOUN←obj 132 248
NOUN←obl 175
【未】ADV←advmod 4 62 116147 164 228 295 310
311 393 404 405 406 407 420












【梁】PROPN←nmod 1 421PROPN←obl 586
【梃】NOUN←obj 125 141146
【棄】VERB←parataxis 404VERB←root 133 473
【棺】NOUN←obj 252
【楚】PROPN←conj 125 146262 497
PROPN←nmod 315 327 586
PROPN←nsubj 315
PROPN←obj 55 66 131 497 539
596
PROPN←obl 165
【極】NOUN←obj 11 314 499
【槁】VERB←root 414
【槨】NOUN←obj 252






VERB←root 154 330 496 503
513
【樹】VERB←root 231






VERB←root 42 355 357 403
【欺】VERB←root 288
【止】VERB←conj 478 594VERB←root 96
【正】VERB←amod 10 166499 532
VERB←obj 152
VERB←root 280 365 459
【此】PRON←det 11 241 307335 511 560
PRON←nsubj 12 24 137 256
299 300 468 517
PRON←obj 238 373 421 496
547
【步】NOUN←clf 142 187 478565 594
【武丁】PROPN←obl 168
【歲】NOUN←clf 197 321NOUN←obj 384 567
【歸】VERB←conj 81VERB←root 183 343
369 559
【死】NOUN←obj 113 164249 403 468
VERB←advcl 252 411 524 548
VERB←amod 17 49 213
VERB←conj 89 356
VERB←parataxis 377














【氏】NOUN←flat 75 82 194
【民】NOUN←dislocated 135NOUN←nmod 301 346
356 537
NOUN←nsubj 35 49 104 151
183 209 270 383 453 458 504
516 559 560 567
NOUN←obj 89 113 147 173 182


























































VERB←cop 25 26 28 33 36 44
82 131 160 192 274 285 304
309 323 346 531 537 539 581
592
VERB←parataxis 96 97 196
VERB←root 6 27 81 90 98 99
100 101 150 151 157 162 163
207 212 229 260 282 305 324
327 409 450 452 464 465 469
470 504 514 515 556
【烏】NOUN←nsubj 97
【焉】ADV←advmod 343 344459 528 549
PART←discourse:sp 271 310
PRON←obl 41 54 56 59 65 90
103 177 179 192 213 229 234
235 269 270 272 303 333 452
486 567 578
【無】ADV←advmod 35 87104 113 283 289 291
383 384 385 386 387 439 499
522 524 545 552 554 567
VERB←acl 464
VERB←advcl 17 259 298 506
VERB←ccomp 213
VERB←conj 29 252 411 522
VERB←parataxis 132 455
VERB←root 61 63 103 153 225
　索　　引
97
315 433 447 510 555 572
【然】VERB←advcl 374VERB←advmod 11 138
228 368 400 417 418 430 456
595
VERB←ccomp 542
VERB←flat:vv 48 130 278 320
367 369 370 402
VERB←obj 470




【父】NOUN←ccomp 346 537NOUN←conj 43
NOUN←flat 276 561








PRON←nsubj 42 289 344 422
PRON←obj 289 458
PRON←obl 174
【牛】NOUN←nsubj 213NOUN←obj 191 393
527 573
【物】NOUN←nsubj 36NOUN←obj 30
【狄】NOUN←conj 232 443NOUN←nmod 59
【狗】NOUN←conj 385NOUN←nsubj 550
【猶】ADV←advmod 21 132151 164 250 259 484
489 507 531 541 559
【獨】ADV←advmod 315 330391 471 472 473 474
513
VERB←obj 244
【獲】VERB←ccomp 96VERB←conj 93 135










NOUN←nmod 66 176 201 202
211 254 309 382 388 445 556
NOUN←nsubj 42 59 109 128
157 162 172 212 213 227 243
278 324 327 347 372 384 388
417 421 440 453 462 515 516
538 547 567 595
NOUN←obj 1 85 150 450












【生】NOUN←obj 113 249403 448
VERB←advcl 30 75 147 216
VERB←amod 482
VERB←csubj 244
VERB←root 95 210 377
【產】NOUN←obj 464





VERB←root 192 315 448 459
VERB←xcomp 451
【田】NOUN←nsubj 389NOUN←obj 148
【由】ADP←case 167 168169 197 214
ADV←advmod 183 320
VERB←conj 166 532





















【百】NUM←compound 39 90116 150 209 450 474
NUM←conj 451
NUM←nummod 193 356 389
452 470
NUM←obj 122 142 229 333 565
NUM←root 187 478 594
【皆】ADV←advmod 14 28 3683 101 150 176 193 195
199 390 391 408 445 450 451
索　　引　
98
315 433 447 510 555 572
【然】VERB←advcl 374VERB←advmod 11 138
228 368 400 417 418 430 456
595
VERB←ccomp 542
VERB←flat:vv 48 130 278 320
367 369 370 402
VERB←obj 470




【父】NOUN←ccomp 346 537NOUN←conj 43
NOUN←flat 276 561








PRON←nsubj 42 289 344 422
PRON←obj 289 458
PRON←obl 174
【牛】NOUN←nsubj 213NOUN←obj 191 393
527 573
【物】NOUN←nsubj 36NOUN←obj 30
【狄】NOUN←conj 232 443NOUN←nmod 59
【狗】NOUN←conj 385NOUN←nsubj 550
【猶】ADV←advmod 21 132151 164 250 259 484
489 507 531 541 559
【獨】ADV←advmod 315 330391 471 472 473 474
513
VERB←obj 244
【獲】VERB←ccomp 96VERB←conj 93 135










NOUN←nmod 66 176 201 202
211 254 309 382 388 445 556
NOUN←nsubj 42 59 109 128
157 162 172 212 213 227 243
278 324 327 347 372 384 388
417 421 440 453 462 515 516
538 547 567 595
NOUN←obj 1 85 150 450












【生】NOUN←obj 113 249403 448
VERB←advcl 30 75 147 216
VERB←amod 482
VERB←csubj 244
VERB←root 95 210 377
【產】NOUN←obj 464





VERB←root 192 315 448 459
VERB←xcomp 451
【田】NOUN←nsubj 389NOUN←obj 148
【由】ADP←case 167 168169 197 214
ADV←advmod 183 320
VERB←conj 166 532





















【百】NUM←compound 39 90116 150 209 450 474
NUM←conj 451
NUM←nummod 193 356 389
452 470
NUM←obj 122 142 229 333 565
NUM←root 187 478 594
【皆】ADV←advmod 14 28 3683 101 150 176 193 195
199 390 391 408 445 450 451










【直】ADV←advmod 187 476VERB←flat:vv 152
VERB←root 574





【矣】PART←discourse:sp 224 27 48 60 77 99 102
105 111 121 123 125 126 139
146 171 179 188 218 229 260
261 273 276 292 293 364 365
379 380 388 392 396 397 399
400 406 409 410 411 412 414
415 416 419 436 438 441 457
462 477 483 508 525 538 551




VERB←ccomp 284 351 563
VERB←csubj 242 376
VERB←root 8 169 214 220 264
265 272 277 302 316 376 412






【禦】VERB←root 153 217296 320
【禮】NOUN←nsubj 309 444NOUN←obj 81 139 164
378
【禹】PROPN←obj 394
【禽】NOUN←obj 249 474VERB←conj 219
【秦】PROPN←nmod 125128 146 196
PROPN←nsubj 553
PROPN←obl 190










【立】ADV←advmod 362VERB←conj 75 281
VERB←root 172 281 354




























【羊】NOUN←conj 213NOUN←obj 17 393 493
575
















【者】PART←advmod 59 100101 482 485 550
PART←conj 223
PART←dislocated 281 397 464
PART←nmod 223 254 336
PART←nsubj 11 22 49 50 52
53 54 61 93 98 102 121 129 174
185 221 222 230 241 254 259
280 304 322 363 390 399 448
466 472 474 496 510 511 535
545 570
PART←nsubj:pass 53 304
PART←obj 4 62 66 87 110 175
178 228 255 277 283 336 345
405 481 523 531 556 560
PART←obl 161
PART←parataxis 256
PART←root 7 18 46 115 174
226
【而】CCONJ←advmod 11 4993 134 135 162 171 228
273 291 292 315 353 402 413
418 474 515 528 531 548
CCONJ←cc 4 17 29 38 41 44
46 51 52 56 57 62 66 75 81 89
93 94 108 122 131 132 133 135
137 138 153 163 164 166 178
180 182 193 209 210 213 218
233 234 235 252 259 280 281
293 299 303 306 325 332 347
354 356 359 364 365 375 405
411 415 452 464 468 478 481
487 499 509 521 532 539 542
549 550 552 561 563 574 575
576 594






179 187 390 476
【聖】NOUN←dislocated 247NOUN←nmod 14 181






VERB←root 77 78 136 175 295
364 399 418 419 578
【聲】NOUN←conj 305NOUN←obj 210 541
NOUN←root 171





【能】AUX←acl 223AUX←aux 40 68 105
107 114 193 248 268 272 290
296 320 329 344 390 456 513
541 560 563 576
AUX←conj 108
AUX←obj 464




【臣】NOUN←conj 43 454NOUN←csubj 44
NOUN←nmod 171 524
NOUN←nsubj 43 66 78 164 295
396 399 430 445 495









【自】ADP←case 116 165379 503









VERB←root 168 197 270 350
567 583
【臺】NOUN←obj 84 513
【與】ADP←case 30 52 153154 155 157 258 317
324 327 330 331 332 380 420
444 452 457 471 524 529
ADP←cc 75 156 158 159 198
223 328 456
ADP←flat:vv 490
PART←discourse:sp 9 108 118
266 278 308 326 406 446 447
474 498 501 595
VERB←root 68 71 152 279 290
329 437
【興】VERB←ccomp 460VERB←conj 259







【舍】VERB←advcl 434 543VERB←root 166 532












【者】PART←advmod 59 100101 482 485 550
PART←conj 223
PART←dislocated 281 397 464
PART←nmod 223 254 336
PART←nsubj 11 22 49 50 52
53 54 61 93 98 102 121 129 174
185 221 222 230 241 254 259
280 304 322 363 390 399 448
466 472 474 496 510 511 535
545 570
PART←nsubj:pass 53 304
PART←obj 4 62 66 87 110 175
178 228 255 277 283 336 345
405 481 523 531 556 560
PART←obl 161
PART←parataxis 256
PART←root 7 18 46 115 174
226
【而】CCONJ←advmod 11 4993 134 135 162 171 228
273 291 292 315 353 402 413
418 474 515 528 531 548
CCONJ←cc 4 17 29 38 41 44
46 51 52 56 57 62 66 75 81 89
93 94 108 122 131 132 133 135
137 138 153 163 164 166 178
180 182 193 209 210 213 218
233 234 235 252 259 280 281
293 299 303 306 325 332 347
354 356 359 364 365 375 405
411 415 452 464 468 478 481
487 499 509 521 532 539 542
549 550 552 561 563 574 575
576 594






179 187 390 476
【聖】NOUN←dislocated 247NOUN←nmod 14 181






VERB←root 77 78 136 175 295
364 399 418 419 578
【聲】NOUN←conj 305NOUN←obj 210 541
NOUN←root 171





【能】AUX←acl 223AUX←aux 40 68 105
107 114 193 248 268 272 290
296 320 329 344 390 456 513
541 560 563 576
AUX←conj 108
AUX←obj 464




【臣】NOUN←conj 43 454NOUN←csubj 44
NOUN←nmod 171 524
NOUN←nsubj 43 66 78 164 295
396 399 430 445 495









【自】ADP←case 116 165379 503









VERB←root 168 197 270 350
567 583
【臺】NOUN←obj 84 513
【與】ADP←case 30 52 153154 155 157 258 317
324 327 330 331 332 380 420
444 452 457 471 524 529
ADP←cc 75 156 158 159 198
223 328 456
ADP←flat:vv 490
PART←discourse:sp 9 108 118
266 278 308 326 406 446 447
474 498 501 595
VERB←root 68 71 152 279 290
329 437
【興】VERB←ccomp 460VERB←conj 259







【舍】VERB←advcl 434 543VERB←root 166 532




【色】NOUN←conj 305NOUN←root 10 499
【芒】VERB←advmod 369VERB←flat:vv 369
【芻】VERB←acl 54









VERB←advcl 260 361 560
VERB←ccomp 278




【莫】ADV←advmod 49 63290 296 486 487
【菜】NOUN←nmod 442
【菽】NOUN←obj 181







































【西】NOUN←advmod 190PROPN←flat 79 156
VERB←conj 233
【覈】NOUN←conj 452
【見】AUX←aux 90 91 92 9394 95 100
VERB←ccomp 218 249





VERB←root 1 219 249 292 310
348 393 404 441 558
【規】NOUN←obj 68
【視】VERB←flat:vv 256VERB←xcomp 570






【言】NOUN←nsubj 431NOUN←obj 180 274
NOUN←obl 555
NOUN←root 538
VERB←ccomp 88 279 495
VERB←conj 347
VERB←parataxis 471 576
VERB←root 155 198 278 342














【誠】ADV←advmod 19 206297 477 533 559
【說】VERB←conj 359VERB←root 452
【誰】PRON←nmod 326PRON←nsubj 258 320
321 473 529 542 548
PRON←obl 153 324 325 452
PRON←parataxis 434 543
PRON←root 26 322 323
【調�】NOUN←obj 404
【請】VERB←root 37 494 495
【論】VERB←conj 94







VERB←root 83 84 85 123 126





【豈】ADV←advmod 94 162225 248 303 453 454





















【賢】VERB←acl 93VERB←amod 52 205
206 390 472 490 496




【走】VERB←conj 133VERB←root 13 208






































【誠】ADV←advmod 19 206297 477 533 559
【說】VERB←conj 359VERB←root 452
【誰】PRON←nmod 326PRON←nsubj 258 320
321 473 529 542 548
PRON←obl 153 324 325 452
PRON←parataxis 434 543
PRON←root 26 322 323
【調�】NOUN←obj 404
【請】VERB←root 37 494 495
【論】VERB←conj 94







VERB←root 83 84 85 123 126





【豈】ADV←advmod 94 162225 248 303 453 454





















【賢】VERB←acl 93VERB←amod 52 205
206 390 472 490 496




【走】VERB←conj 133VERB←root 13 208































【�】VERB←parataxis 105VERB←root 375 378
【�】VERB←conj 66
【�】VERB←parataxis 124VERB←root 117





NOUN←nsubj 306 431 577





【�】VERB←amod 47 503VERB←root 38 287 306
499 509 570
【遲】VERB←ccomp 234

















































【雖】ADV←advmod 132 259315 380 387 437 442






【靈】NOUN←nmod 84 227PROPN←nmod 583
【非】ADV←advmod 5 6 9207 212 238 242 244
260 298 318 381 382 470 472












VERB←conj 51 52 137 299
VERB←obj 275
VERB←parataxis 50























【魚】NOUN←conj 159NOUN←nsubj 277 413
















【齊】PROPN←advmod 355PROPN←nmod 19 85























Edwin George Pulleyblank著『Outline of Classical Chinese Grammar』[1]で示されてい
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勞
VERB
v,動詞,描写,境遇
acl
心
NOUN
n,名詞,不可譲,身体
obj
者
PART
p,助詞,提示,*
nsubj
治
VERB
v,動詞,行為,動作
root
人
NOUN
n,名詞,人,人
obj
心
NOUN
名詞
obj
を
ADP
助詞
case
労する
VERB
動詞-連体形
acl
者
NOUN
名詞
nsubj
は
ADP
助詞
case
人
NOUN
名詞
obj
を
ADP
助詞
case
治める
VERB
動詞-終止形
root
Those
PRON
DT,Number=Plur
nsubj
who
PRON
WP,PronType=Rel
nsubj
labour
VERB
VB,Tense=Pres
acl
with
ADP
IN
case
their
PRON
PRP$,Poss=Yes
det
minds
NOUN
NNS,Number=Plur
obl
rule
VERB
VB,Tense=Pres
root
others
NOUN
NNS,Number=Plur
obj
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